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Szaporák, mint a cigányok? 
Az Iskolakultúra egyik alapító szerkesztőjeként örömmel tölt el, ha 
visszatekintve a tíz évfolyamra azt látom, hogy a lap több tematikus 
számot és számtalan önálló cikket szánt arra, hogy segítse azoknak a 
problémáknak a megoldását, amelyek egy speciálisan hátrányos 
helyzetű csoport, a cigányság iskolai pályafutását nehezítik. A tíz év 
alatt sokféle tanulmány jelent meg a szociológiai helyzetleírástól a 
pedagógiai, módszertani ötleteket adókig és mindössze egyetlen olyan 
akadt, amely számomra „fülsértő" volt, Iván M. Zsuzsanna írása ,Kis 
testsúly - evolúciós stratégia?' címmel a 2000. decemberi számban. 
Sz i n t e b i z t o s v o l t a m b e n n e , h o g y a z e h h e z értők - demográfusok, p s z i ­chológusok és a romakérdéssel f o g ­
lalkozó szociológusok - n e m fogják szó 
nélkül h a g y n i e z t a c i k k e t , ezért e s z e m b e 
s e m j u t o t t , h o g y „kívülről", oktatásszocio­
lógusként h a n g o t a d j a k ellenérzéseimnek. 
N e m i s hagyták szó nélkül, d e e z e k a sza ­
v a k c s a k folyosókon, konferenciák szünete­
i b e n és t e l e f o n o n h a n g z o t t a k e l T e l t e k ­
múltak a hónapok, és bíráló c i k k c s a k n e m 
érkezett a l a p h o z . A u g u s z t u s táján úgy g o n ­
d o l t a m , h o g y h a e d d i g n e m írt s e n k i , a k k o r 
már n e m i s f o g , ám e g y r e inkább úgy érez­
t e m , h o g y n e m m a r a d h a t n a k megválaszo­
l a t l a n u l a c i k k b e n m e g f o g a l m a z o t t állítá­
s o k . Még a k k o r s e m , h a a válasz gyarlóbb­
r a s i k e r e d i k , m i n t h a a z említett demográfu­
s o k , pszichológusok és a romakérdéssel 
foglalkozó szociológusok írták v o l n a . 
Iván M . Z s u z s a n n a cikkével két a l a p v e ­
tő b a j o m v a n , a z e g y i k szemléleti, a másik 
módszertani. H o g y a módszertani h i b a 
o k o z z a - e szemléleti torzulást, v a g y a 
Bereczkei Tamástól átvett szemlélet („aki a 
hazánkban élő cigányság szaporodási s t r a ­
tégiáját a z r - K szelekciós elmélet alapján 
értelmezi") o k o z t a elvakultság v e z e t e t t a 
módszertani hibához, e z a végeredményt 
t e k i n t v e m i n d e g y . Massimo Livi-Bacci d e ­
mográfiai alapmüvében leírja a s z a p o r o ­
dás r-stratégiáját és K-stratégiáját. (1) A z 
r-stratégiát a m a g a s növekedési ráta j e l ­
l e m z i , és biológiai velejárói o l y a n o k , m i n t 
amikről Iván c i k k e - h a más s z a v a k k a l i s -
a cigányokkal k a p c s o l a t b a n ír: k i s t e s t , rö­
v i d élettartam, n a g y a l o m , a születések kö­
zötti i n t e r v a l l u m rövid. A K-stratégia m i n ­
d e n b e n a z ellenkezője: n a g y t e s t , hosszú 
élettartam, e g y e s szülés, a születések kö­
zötti i n t e r v a l l u m hosszú. C s a k h o g y L i v i -
Baccitól m e g t u d h a t j u k , h o g y a z r-stratégia 
kizárólag a z állatvilágra jellemző. N e m 
véletlen, h o g y illusztrációként patkányt és 
n y u l a t r a j z o l t a k , míg a K-stratégiához e l e ­
fántot és e m b e r t . A tudomány történetében 
p e r s z e v o l t a k már zseniális felfedezések, 
a m e l y e k úgy születtek, h o g y v a l a m i m e g ­
s z o k o t t a t úgy használtak f e l , a h o g y a n még 
s e n k i n e k n e m j u t o t t eszébe. D e n e m h i ­
s z e m , h o g y i t t e z z e l a z e s e t t e l állnánk 
s z e m b e n . S o k k a l inkább e g y mély előíté­
l e t t e l , a m e l y úgy próbál magának igazolást 
k e r e s n i , h o g y társadalmilag determinált 
következményeket megpróbál biológiai 
eredetűnek m u t a t n i . Iván M . Zsuzsannánál 
már e g y e n e s e n a z t a feltételezést o l v a s h a t ­
j u k , h o g y a cigányok a génjeikben h o r d o z ­
zák a z t a stratégiát, h o g y k i s testsúllyal 
s o k g y e r e k e t szülnek. H a sikerül b e b i z o ­
nyítani, h o g y a cigányok „szaporodá­
sát" (2) e g y r-stratégiának n e v e z e t t bioló­
g i a i a u t o m a t i z m u s determinálja, a k k o r 
már n e m l e s z nehéz egyéb különbségeket 
is biológiai o k o k r a v i s s z a v e z e t n i . 
És m o s t a k k o r nézzük a konkrétumokat! 
Mielőtt a c i k k írója saját eredményeit rész­
letezné, i s m e r t e t i , h o g y a külföldi s z a k i r o ­
d a l o m s z e r i n t m i l y e n o k a i l e h e t n e k a k i s 
testsúllyal születésnek. Tizennégy o k o t 
v a g y o k c s o p o r t o t s o r o l föl, köztük több 
o l y a n biológiai jellegűt, a m i l e h e t közvet-
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l e n o k a a k i s testsúlynak, d e mögötte f e l t e ­
hetően társadalmi tényezők húzódnak m e g 
( i l y e n például a z a n y a a l a c s o n y t e s t m a g a s ­
sága és testsúlya, táplálkozása, egészségi 
állapota s t b . ) . A szerző a z o n b a n n e m u t a l 
e r r e a társadalmi háttérre, így a c i k k e t b e ­
l e n g i a z „egzakt biológia" éthosza, és e z 
készíti elő a c i k k lényegét képező g o n d o l a ­
t i c s e l t : első lépésben a szerző u t a l a r r a , 
h o g y a biológiai jellemzőknek talán v a n 
v a l a m i köze „a múltbéli életkörülmények­
h e z " , m a j d második lépésként m e g f o g a l ­
m a z z a a z t a feltételezést, h o g y e z e k a múlt­
béli életkörülmények e g y génekbe kódolt 
„evolúciós váltást" eredményeztek a r e p r o ­
dukcióban. A h a r m a d i k lépés p e d i g a z , 
h o g y k i m u t a t j a néhány biológiai természe­
tű jellemző - a z e g y nőre jutó átlagos g y e ­
rekszám, a mortalitás, a morbiditás, a fejlő­
dés és a szülések közti i n t e r v a l l u m - és a 
k i s születési testsúly között kétségkívül 
meglévő s t a t i s z t i k a i l a g releváns összefüg­
géseket. C s a k h o g y önmagában a z a tény, 
h o g y két változó között összefüggés v a n , 
még n e m m o n d s e m m i t arról, h o g y m e l y i k 
a z o k és m e l y i k a z o k o z a t , sőt mindkettő­
n e k l e h e t e g y h a r m a d i k tényező a z o k a . 
A z első módszertani ( v a g y inkább elmé­
l e t i ? ) h i b a o t t v a n , h o g y a társadalmi kö­
rülmények befolyását a ködös múltba 
száműzi, m i n t h a a z o k a b i z o n y o s „múltbé­
l i életkörülmények" m a már n e m állnának 
f e n n . D e h i s z e n n a p o n t a o l v a s h a t u n k a z i s ­
kolában éhségtől szédülő gyerekekről, r i ­
p o r t o k és szociográfiák t u c a t j a tudósít a c i ­
gányok sanyarú életkörülményeiről, m i n ­
d e n k i t u d j a , h o g y a rendszerváltás hatásá­
r a m e g i n d u l t gazdasági szerkezetváltás e l ­
ső és l e g n y o m o r u l t a b b áldozatai a zömé­
b e n szakképzetlen cigányok v o l t a k , és 
h o g y n a p j a i n k i g köztük v a n a legtöbb 
munkanélküli. A z i s köztudott, h o g y n e m 
k e l l feltétlenül szakképzetlennek l e n n i , a 
m i n d e n n a p i diszkrimináció a z a z o n o s kép­
zettségű munkát keresők közül i s a cigá­
n y o k a t sújtja. A cigányok tehát n e m c s a k a 
„történeti múltban" éltek r o s s z a b b körül­
mények között, h a n e m a közelmúltban i s , 
és így élnek n a p j a i n k b a n i s . 
A z első a d a t , a m e l y e t a c i k k közöl, a z , 
h o g y a vizsgálati m i n t a cigány populáció­
jában a k i s testsúllyal születettek aránya | 
2 3 , 5 százalék, n e m cigány populációjában 
6 , 8 százalék. V a j o n k i k e t hasonlítottak | 
össze? A r r a g o n d o l n i s e m m e r e k , h o g y 
a z o k a t , a k i k e t éppen elértek a védőnők se­
gítségével. D e e h h e z a vizsgálathoz e g y 
szabályosan elvégzett véletlen mintavétel 
i s használhatatlan, h i s z e n - társadalmi 
o k o k m i a t t - a cigány populációban b i z t o ­
s a n több l e s z a szegény, a z alultáplált, a 
b e t e g , a z iskolázatlan és a hátrányos s z o c i ­
ális h e l y z e t összes biológiai következmé­
nyével sújtott egyén, m i n t a n e m cigány 
populációban. Bármilyen releváns megál­
lapítást t e n n i c s a k a k k o r l e h e t n e , h a a n e m 
cigány mintában u g y a n o l y a n arányban 
v o l t szegény és n e m szegény, iskolázatlan 
és iskolázott, betegeskedő és egészséges, 
segélyen élő és jól kereső, r o s s z lakásban 
és összkomfortos lakásban lakó, éhező és 
jóltáplált, a l a c s o n y és m a g a s a n y a , m i n t a 
cigány mintában. Sőt, még e z s e m elég a 
k o r r e k t mintaválasztáshoz, m e r t még a z t i s 
f i g y e l e m b e k e l l e n e v e n n i , m i l y e n körül­
mények között éltek a vizsgálati személy 
szülei és nagyszülei, m e r t például egészen 
más higiéniai szokásokra szocializálódott 
az , a k i több generációra visszanyúlva s o h a 
n e m élt fürdőszobás lakásban, m i n t az , a k i 
c s a k nemrégiben csúszott a szegénységi 
küszöb alá, és c s a k néhány éve cserélte l a ­
kását r o s s z a b b r a kényszerből. A félmon­
d a t b a n elintézett módszertani „leírás", 
h o g y „vizsgálatunk során törekedtünk a z 
a d a t o k minél tökéletesebb standardizálá-
sára", s e m m i t n e m m o n d arról, h o g y a n i s 
történt a mintavétel, h o l o t t e g y i l y e n v i z s ­
gálatnál e z alapvető fontosságú. 
Miután a szerző m e g a d j a a z a l a p h a n ­
g o t , közli a következő a d a t o t : a z o k a c i ­
gány anyák, a k i k n e k legalább e g y g y e r m e ­
kük k i s testsúllyal született, átlagosan több 
g y e r e k n e k a d t a k életet, míg a n e m cigány 
anyáknál e z a jellegzetesség n e m áll f e n n . 
E z a megállapítás l e n n e a döntő láncszem 
a bizonyításban, v a g y i s h o g y i t t e g y gé­
n e k b e kódolt r-stratégiáról v a n szó. C s a k ­
h o g y a történelem és a demográfia n e m e z t 
m u t a t j a . Arról u g y a n n e m m a r a d t a k fönn 
feljegyzések, h o g y száz-kétszáz évvel e z ­
előtt hány g r a m m a l születtek a csecsemők, 
de arról i g e n , h o g y m e n n y i . N o s , a 1 9 . szá­
zad közepén még "Nyugat-Európa legtöbb 
országában i s átlagosan 4 és 5 között v o l t 
a z e g y nőre jutó átlagos gyerekszám, 
v a g y i s a n n y i , m i n t a c i k k b e n i s m e r t e t e t t 
vizsgálatban a „szaporább" cigány anyáké. 
Aztán a következő száz év a l a t t e z a z érték 
1 és 2 közé csökkent. D e n e m k e l l o l y a n 
m e s s z i r e m e n n i s e m térben, s e m időben: 
Magyarországon 1 9 2 0 - b a n átlagosan 4 , 6 2 
v o l t a z e g y anyára jutó élveszületett g y e r ­
m e k e k száma, a m i 1 9 9 0 - r e 2 , 1 4 - r e ese t t . 
M i történhetett? A 
tanu lmány-szerző 
logikája alapján c s a k 
a r r a g o n d o l h a t u n k , 
h o g y a nyugat-euró­
p a i a k b a n két e m b e r ­
öltő a l a t t - a m a g y a ­
r o k b a n ráadásul c s a k 
e g y emberöltő a l a t t -
v a l a m i g e n e t i k u s a n 
megváltozott, és e z a 
v a l a m i a z r-straté-
giáról áttérítette őket 
a K-stratégiára. E r r e 
a z o n b a n e d d i g s e m ­
m i bizonyíték n i n c s , 
a r r a v i s z o n t v a n , 
h o g y „a növekvő jó­
lét és a csökkenő h a ­
landóság v i s z o n y a i 
között e g y e t l e n p o ­
puláció s e m t a r t o t t a 
f e n n hosszú i d e i g a 
m a g a s termékenysé­
g i s z i n t e t " . (3) Régi 
közhely, h o g y a s z e ­
génység s o k g y e r e k ­
k e l jár együtt, és e n ­
n e k számtalan o k a l e h e t , d e e g y i k s e m g e ­
n e t i k u s . F a k a d h a t abból, h o g y i s m e r e t l e n a 
születésszabályozás v a g y abból a m e g f o n ­
tolásból, h o g y l e g y e n , a k i a szülőt idős k o ­
rában e l t a r t j a ; b i z o n y o s segély- és támoga­
tási r e n d s z e r esetén l e h e t megélhetési -
n e m szaporodási! - stratégia s tb . 
A k k o r hát m i magyarázhatja a z 1. táblá­
z a t első sorát ( a m e l y a z t m u t a t j a , h o g y 
a z o k a cigány anyák, a k i k n e k legalább e g y 
gyermekük k i s testsúllyal született, átlago-
Veszélyes dolog a biológiával 
babrálni, és különösen veszélyes 
egy olyan népcsoporttal kapcso­
latban, mint a magyarországi ci­
gányság. A nem kellő körültekin­
téssel, netán előítélettel végzett 
kutatások eredményei a tudomá­
nyosság látszatát adhatják hamis 
és elfogadhatatlan állításoknak. 
Ha sokan elhiszik, hogy a mai sa­
nyarú körülmények között élő ci­
gányságot biológiai jellemzői pre­
desztinálják sorsára, akkor a po­
litikusok felmentve érzik majd 
magukat a feladattól, hogy meg­
oldják a cigányság társadalmi 
problémáit, a pedagógusok fel­
mentve érzik magukat attól a fel­
adattól, hogy a cigány gyerekek­
kel ugyanazt próbálják elsajátít­
tatni, mint a többiekkel, a több­
ség pedig felmentve érzi magát 
attól, hogy a cigányokat is ember­
számba vegye. 
san több-gyereknek a d t a k életet)? Hát pél­
dául a z , h o g y a cigányok között i s v a n n a k 
o l y a n o k , a k i k jó a n y a g i körülmények kö­
zött l a k n a k , r e n d e s lakásuk v a n , egészsége­
s e k és jóltápláltak, ezért g y e r m e k e i k k i ­
s ebb valószínűséggel születnek k i s t e s t ­
súllyal, e g y b e n ők a z o k , a k i k már v a l a ­
m e n n y i r e élnek a születésszabályozás e sz ­
közeivel, bár kulturális hagyományaik a 
magyarországi átlagnál még m a g a s a b b 
gyerekszámot írnak elő számukra. Erről -
m i n t lehetséges magyarázatról - szó s e m 
e s i k a c i k k b e n . P e r ­
sze e z t c s a k a k k o r l e ­
h e t n e t u d n i , h a a c i ­
gány anyák között e l 
l e h e t n e különíteni 
több, kellő elemszá­
mú almintát a z a n y a ­
g i h e l y z e t különböző 
mutatói s z e r i n t . E h ­
h e z v i s z o n t a koráb­
b a n említett e l v e k 
s z e r i n t k e l l e t t v o l n a a 
mintát összeállítani. 
És m i magyaráz­
h a t j a a z 1 . táblázat 
második sorát, a m e l y 
s z e r i n t a n e m cigány 
anyáknál a z említett 
összefüggés n e m áll 
f e n n ? Hát például az , 
h o g y a z átlagosan 
j o b b körülmények 
között élő n e m c i ­
gány anyáknál a k i s 
testsúllyal született 
g y e r m e k véletlen 
malőr, a m i s e m m i -
l y e n állandó össze­
függésben n e m áll a kulturálisan meghatá­
r o z o t t családstruktúrával. Erről s e m e s i k 
e g y szó s e m , d e e z t i s c s a k a k k o r l e h e t n e 
t u d n i , h a a n e m cigány anyák között i s h a ­
sonló és u g y a n o l y a n elemszámú almintá-
k a t l e h e t n e elkülöníteni. 
Következő s z e m a láncban, h o g y ösz-
szességében a cigány csecsemők m o r t a l i ­
tása kétszerese a n e m cigány csecsemőké­
n e k , k i s testsúly esetében p e d i g m a j d n e m 
háromszorosa. S z i n t e u n a l m a s ismételget-
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n i , és c s a k azért t e s z e m , m e r t a c i k k b e n 
szó s e m e s i k róla: a cigányok átlagosan 
szegényebbek, a szegények között m i n d i g 
n a g y o b b a csecsemőhalandóság, több a 
k i s testsúlyú csecsemő, és a k i s testsúllyal 
született szegény még halandóbb. H a v i ­
s z o n t e g y átlagos körülmények között élő 
n e m cigány családba születik e z a k i s t e s t ­
súlyú csecsemő, a szülök m i n d e n t m e g ­
t e s z n e k és módjukban i s áll m e g t e n n i , 
h o g y a g y e r e k életben m a r a d j o n és r e n d e ­
sen fejlődjön. U g y a n e z v o n a t k o z i k a kö­
vetkező hasonló a d a t r a , a morbiditásra i s . 
A c i k k legelképesztőbb tétele a fejlő­
dés' alcímet v i s e l i , és l a k o n i k u s a n közli, 
h o g y „a k i s testsúlyú cigány csecsemők 
g y o r s a b b a n fejlődnek normál testsúlyú 
társaiknál". E n n y i ! S e m m i több, se m a ­
gyarázat, se hipotézis. E z a szűkszavúság 
az t s u g a l l j a , h o g y i t t n i n c s m i t magyaráz­
n i , h i s z e n e z a tömény „biologikum". E z 
valóban az , de m i köze a cigányokhoz? 
H i s z e n e z e g y o l y a n általánosabb törvény­
szerűség élővilágbeli megnyilvánulása, 
a m i t például Jánossy Ferenc még a g a z d a ­
sági helyreállítás periódusaiban i s k i m u t a ­
t o t t : h a v a l a m i v a l a m i l y e n o k folytán e l ­
m a r a d t a b e n n e rejlő lehetőségektől, a k k o r 
előbb-utóbb utoléri magát. Miért n e m köz­
l i a szerző u g y a n e z t a z a d a t o t a n e m c i ­
gány gyerekekről? M e r t kiderülne, h o g y 
rájuk i s i g a z a megállapítás? V a g y n i n c s 
i l y e n a d a t a , m e r t r o s s z v o l t a vizsgálat 
mintája? Mindkét e s e t b e n a z . elfogultság 
gyanúja vetül a vizsgálatra. 
Leszögezhetjük, h o g y m i n d a g y e r e k ­
szám, m i n d a k i s testsúly, m i n d a csecse­
mőhalandóság, m i n d a betegségre való 
h a j l a m , m i n d a szülések között e l t e l t idő 
sokrétű összefüggéseken keresztül k u l t u ­
rális és szociális tényezőkre vezethetők 
v i s s z a , és s e m m i n e m bizonyítja, h o g y kö­
zük l e n n e a génekhez. V a n a z o n b a n e g y e t ­
l e n d o l o g , a m i t i s z t a „biologikum", és 
s e m m i köze társadalmi hatásokhoz: a r e ­
produktív életszakasz h o s s z a . (4) N o s , ér­
d e k e s módon e b b e n n i n c s szignifikáns kü­
lönbség a cigány és a n e m cigány anyák 
között, és n i n c s különbség a k i s súlyú és 
normál súlyú g y e r m e k e k e t szülő anyák 
között s e m . A szerző érdeme, h o g y n e m 
t i t k o l t a e l e z t a z a d a t o t , hibája v i s z o n t , 
h o g y n e m v o n t a l e belőle a megfelelő kö­
vetkeztetést. 
Veszélyes d o l o g a biológiával babrálni, 
és különösen veszélyes e g y o l y a n népcso­
p o r t t a l k a p c s o l a t b a n , m i n t a magyarországi 
cigányság. A n e m kellő körültekintéssel, 
netán előítélettel végzett kutatások e r e d ­
ményei a tudományosság látszatát adhatják 
h a m i s és e l f o g a d h a t a t l a n állításoknak. H a 
s o k a n e l h i s z i k , h o g y a m a i sanyarú körül­
mények között élő cigányságot biológiai 
jellemzői predesztinálják sorsára, a k k o r a 
p o l i t i k u s o k f e l m e n t v e érzik m a j d m a g u k a t 
a feladattól, h o g y megoldják a cigányság 
társadalmi problémáit, a pedagógusok f e l ­
m e n t v e érzik m a g u k a t attól a feladattól, 
h o g y a cigány g y e r e k e k k e l u g y a n a z t pró­
bálják elsajátíttatni, m i n t a többiekkel, a 
többség p e d i g f e l m e n t v e érzi magát attól, 
h o g y a cigányokat i s emberszámba v e g y e . 
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